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Abstract 
 
The purpose of this study is to analyze problems that occured in revenue cycle in PT 
Maulana Inti Perkasa as well as to provide recommendations for the problems and 
to design accounting information system that can support daily business process of 
the company. The methodology used in this study is data collection method with  
literature study and field research such as observation, interview, and 
documentation. The designing method used in this study is the approach of Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD) based on theory of Satzinger, Jackson, and 
Burd which refers to business modelling, requirements, and design discipline. The 
expecting result is PT Maulana Inti Perkasa able to make improvements related to its 
revenue cycle by applying accounting information system that can help company to 
manage its revenue cycle and able to generate reports and related documents, as 
well as to minimize frauds that might occur from related departments. The 
conclusion of this thesis is, by designing the accounting information system can 
support the company better to run the daily business processes that related to the 
revenue cycle as well as to generate reports and related documents that can assist 
company in decision making. (AL) 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis masalah yang terdapat pada 
siklus pendapatan pada PT Maulana Inti Perkasa sekaligus dapat memberikan 
rekomendasi terhadap masalah serta melakukan perancangan sistem informasi 
akuntansi yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan menjadi lebih baik. 
Metodologi yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan beberapa cara 
diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode perancangan yang 
digunakan adalah dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
berdasarkan teori Satzinger, Jackson, dan Burd yang mengacu pada business 
modeling, requirement, serta design discipline. Hasil yang ingin dicapai adalah PT 
Maulana Inti Perkasa dapat melakukan perbaikan terkait dengan siklus 
pendapatannya dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang dapat 
membantu perusahaan untuk mengelolan siklus pendapatannya dan dapat 
menghasilkan laporan dan dokumen terkait, serta dapat meminimalisasi kecurangan 
yang dapat terjadi dari department yang terkait. Kesimpulan yang diperoleh adalah 
dengan adanya perancangan sistem informasi akuntansi ini dapat membantu 
perusahaan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan yang terkait dengan siklus 
pendapatan menjadi lebih baik serta dapat menghasilkan laporan dan dokumen 
terkait yang dapat membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. 
(AL)  
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